\u3ci\u3eProfessor Agnes Fuller-Wynne\u27s Studio Presents: I Hate Music But I Love to Sing\u3c/i\u3e by Wesley, Katie et al.
Program 
Le Violette          A. Scarlatti (1610-1725) 
Katie Wesley, soprano  
Gustavo Andras, piano  
Ave Maria         Juan Cantó Francés (1856-1903) 
Derrell Gunn, baritone  
Gustavo Andras, piano  
Spesso Vibra            A. Scarlatti (1660-1725) 
Hunter Elliot, tenor  
 Joe Ritchie, piano  
Si j'etais jardinier          Cecile Chaminade (1857-1944)  
Lee Smith, soprano  
Joe Ritchie, piano  
Verborgenheit            Hugo Wolf (1860-1903) 
Fussreise        
Eric Baskerville, tenor 
Bobbie Kesler-Corletto, piano 
Widmung            Robert Schumann (1810-1856) 
Brooke Sweeney, soprano 
Bobbie Kesler-Corletto, piano 
 
Firenze è come un albero fiorito           G. Puccini (1858-1924) 
 from Gianni Schicci  
Tony Lu, tenor  
Bobbie Kesler-Corletto, piano 
Jeanie with the light brown hair             Ned Rorem (b. 1923) 
Christel Spence, mezzo-soprano  
Joe Ritchie, piano  
Soon It's Gonna Rain  Jones (b.1928) & Schmidt (b. 1929) 
 from The Fantasticks  
Derrell Gunn, baritone  
Gustavo Andras, piano 
When Sunny gets blue      Fisher (1916-1993) & Segal (1918-2005) 
Wade in the water     traditional spiritual 
Ashley Nolan, soprano  
 Joe Ritchie, piano 
I Can See It    Jones (b.1928) & Schmidt (b. 1929 
 from The Fantasticks  
Hunter Elliot, tenor  
Joe Ritchie, piano  
A Cycle of Five Kid Songs          Leonard Bernstein (1918-1990) 
Cailin Crane, soprano  
Bobbie Kesler-Corleto, piano  
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